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1 DAFTAR WISUDAWAN/TI  
Fakultas Teknologi Informasi
No NIM Nama Wisudawan Tanggal Lulus Lama Studi IPK Prediket Lulus
Nomor Ijazah Universitas 
Andalas
Nomor Ijazah 
Nasional (NINA) Program Studi Jenis Kelamin
1 1411511022 Clara Robert Pangestu 2019-01-14 4 Tahun 7 Bulan 3.26 Sangat Memuaskan 121123/0122/F.33/S1/2019 562012019000076 Sistem Komputer P
2 1411511003 Fuad El Khair 2019-01-14 4 Tahun 7 Bulan 3.17 Sangat Memuaskan 121118/0122/F.33/S1/2019 562012019000090 Sistem Komputer L
3 1311512016 Randy Primasoza Putra 2019-01-14 5 Tahun 6 Bulan 3.41 Memuaskan 121113/0122/F.33/S1/2019 562012019000045 Sistem Komputer L
4 1311512020 Raymas Rionaldi 2019-01-14 5 Tahun 6 Bulan 3.25 Memuaskan 121114/0122/F.33/S1/2019 562012019000205 Sistem Komputer L
5 1311512001 Taufik Akbar Wibowo 2019-01-15 5 Tahun 6 Bulan 3.11 Memuaskan 121111/0122/F.33/S1/2019 562012019000182 Sistem Komputer L
6 1411511021 Melisa 2019-01-15 4 Tahun 7 Bulan 3.4 Sangat Memuaskan 121122/0122/F.33/S1/2019 562012019000137 Sistem Komputer P
7 1411511013 Yulita Hidayati 2019-01-15 4 Tahun 7 Bulan 3.35 Sangat Memuaskan 121120/0122/F.33/S1/2019 562012019000038 Sistem Komputer P
8 1411511025 Yona Vidiana 2019-01-16 4 Tahun 7 Bulan 3.13 Sangat Memuaskan 121124/0122/F.33/S1/2019 562012019000083 Sistem Komputer P
9 1210452020 Irvi Efendi 2019-01-17 6 Tahun 6 Bulan 3.07 Memuaskan 121109/0122/F.33/S1/2019 562012019000120 Sistem Komputer L
10 1411512027 Ade Putera Kemala 2019-01-17 4 Tahun 6 Bulan 3.24 Sangat Memuaskan 121129/0122/F.33/S1/2019 562012019000151 Sistem Komputer L
11 1411512004 Wildan Giffari 2019-01-17 4 Tahun 6 Bulan 3.29 Sangat Memuaskan 121126/0122/F.33/S1/2019 562012019000106 Sistem Komputer L
12 1411511002 Hadzimah Rizza 2019-01-17 4 Tahun 7 Bulan 3.31 Sangat Memuaskan 121117/0122/F.33/S1/2019 562012019000052 Sistem Komputer P
13 1411511020 Nurul Fatimah 2019-01-17 4 Tahun 7 Bulan 3.27 Sangat Memuaskan 121121/0122/F.33/S1/2019 562012019000014 Sistem Komputer P
14 1311512034 Muhammad Reza Pratama 2019-01-18 5 Tahun 6 Bulan 3.22 Memuaskan 121116/0122/F.33/S1/2019 562012019000168 Sistem Komputer L
15 1311511008 Sarizima Manel 2019-01-18 5 Tahun 7 Bulan 3.33 Memuaskan 121110/0122/F.33/S1/2019 562012019000069 Sistem Komputer P
16 1411511030 Adila Ernianti 2019-01-21 4 Tahun 6 Bulan 3.12 Sangat Memuaskan 121125/0122/F.33/S1/2019 562012019000021 Sistem Komputer P
17 1411512016 Engky Lawara Yayan 2019-01-21 4 Tahun 6 Bulan 3.11 Sangat Memuaskan 121127/0122/F.33/S1/2019 562012019000113 Sistem Komputer L
18 1411511008 Syntha Herlisia 2019-01-22 4 Tahun 7 Bulan 3.23 Sangat Memuaskan 121119/0122/F.33/S1/2019 562012019000199 Sistem Komputer P
19 1411512025 Pezi Apriliani 2019-01-21 4 Tahun 6 Bulan 3.28 Sangat Memuaskan 121128/0122/F.33/S1/2019 562012019000212 Sistem Komputer P
20 1210452017 Rahman Faldhi 2019-01-22 6 Tahun 6 Bulan 3.04 Memuaskan 121108/0122/F.33/S1/2019 562012019000175 Sistem Komputer L
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21 1311512031 Irzan Marza Syafri 2019-01-22 5 Tahun 6 Bulan 3.01 Memuaskan 121115/0122/F.33/S1/2019 562012019000144 Sistem Komputer L
22 1311512003 Diladia Suarmin 2019-01-28 5 Tahun 6 Bulan 3.08 Memuaskan 121112/0122/F.33/S1/2019 562012019000229 Sistem Komputer P
23 1411521013 Wardatul Alifah 2018-11-15 4 Tahun 5 Bulan 3.37 Sangat Memuaskan 121135/0122/F.33/S1/2019 572012019000066 Sistem Informasi P
24 1311522018 Eko Rahman Hakim 2018-11-27 5 Tahun 4 Bulan 3.02 Sangat Memuaskan 121133/0122/F.33/S1/2019 572012019000042 Sistem Informasi L
25 1311521016 Frisca Ferla Sari 2018-12-03 5 Tahun 6 Bulan 3.04 Sangat Memuaskan 121131/0122/F.33/S1/2019 572012019000028 Sistem Informasi P
26 1411521023 Widya Wulandari 2018-12-17 4 Tahun 6 Bulan 3.5 Sangat Memuaskan 121138/0122/F.33/S1/2019 572012019000097 Sistem Informasi P
27 1411522023 Shabrina Tamimi 2018-12-17 4 Tahun 5 Bulan 3.5 Sangat Memuaskan 121147/0122/F.33/S1/2019 572012019000189 Sistem Informasi P
28 1411521024 Yupi Sri Yunita 2018-12-19 4 Tahun 5 Bulan 3.21 Sangat Memuaskan 121139/0122/F.33/S1/2019 572012019000103 Sistem Informasi P
29 1411522009 Ugi Meiliya Eka Putri 2019-01-14 4 Tahun 6 Bulan 3.25 Memuaskan 121143/0122/F.33/S1/2019 572012019000141 Sistem Informasi P
30 1411522010 Rahmi Handayani 2019-01-14 4 Tahun 6 Bulan 3.49 Sangat Memuaskan 121144/0122/F.33/S1/2019 572012019000158 Sistem Informasi P
31 1411522024 Tri Winda Rahmadani 2019-01-15 4 Tahun 6 Bulan 3.18 Memuaskan 121148/0122/F.33/S1/2019 572012019000196 Sistem Informasi P
32 1411521002 Heru Jatmika Putra 2019-01-15 4 Tahun 7 Bulan 3.09 Memuaskan 121134/0122/F.33/S1/2019 572012019000059 Sistem Informasi L
33 1311521013 Sepwandra Nurzait 2019-01-16 5 Tahun 7 Bulan 3.03 Sangat Memuaskan 121130/0122/F.33/S1/2019 572012019000011 Sistem Informasi L
34 1411522002 Elsha Yuliani Putri Zulmi  2019-01-16 4 Tahun 6 Bulan 3.51 Sangat Memuaskan 121141/0122/F.33/S1/2019 572012019000127 Sistem Informasi P
35 1411522016 Saidah Mukrimah 2019-01-18 4 Tahun 6 Bulan 3.17 Memuaskan 121145/0122/F.33/S1/2019 572012019000165 Sistem Informasi P
36 1411521014 Wardatul Hanifah 2019-01-07 4 Tahun 7 Bulan 3.38 Sangat Memuaskan 121136/0122/F.33/S1/2019 572012019000073 Sistem Informasi P
37 1411522004 Wyna Belmi Sosiawan 2019-01-23 4 Tahun 6 Bulan 3.12 Sangat Memuaskan 121142/0122/F.33/S1/2019 572012019000134 Sistem Informasi P
38 1411521017 Umar Syukri 2019-01-24 4 Tahun 7 Bulan 3.22 Sangat Memuaskan 121137/0122/F.33/S1/2019 572012019000080 Sistem Informasi L
39 1311521028 Desyolawati 2019-01-25 5 Tahun 7 Bulan 3.38 Memuaskan 121132/0122/F.33/S1/2019 572012019000035 Sistem Informasi P
40 1411522021 Ria Oktaviani 2019-01-28 4 Tahun 6 Bulan 3.34 Sangat Memuaskan 121146/0122/F.33/S1/2019 572012019000172 Sistem Informasi P
41 1411521031 Fitri Adeliani 2019-01-28 4 Tahun 7 Bulan 3.5 Sangat Memuaskan 121140/0122/F.33/S1/2019 572012019000110 Sistem Informasi P
2 REKAPITULASI WISUDA PER JURUSAN 
A Sistem Komputer
No NIM Nama Wisudawan Tanggal Lulus Lama Studi IPK Prediket Lulus
1 1411511022 Clara Robert Pangestu 2019-01-14 4 Tahun 7 Bulan 3.26 Sangat Memuaskan Dr Eng, Rian Ferdian, MT -
2 1411511003 Fuad El KhairS.Kom 2019-01-14 4 Tahun 7 Bulan 3.17 Sangat Memuaskan Dr Eng, Rian Ferdian, MT -
3 1311512016 Randy Primasoza Putra 2019-01-14 5 Tahun 6 Bulan 3.41 Memuaskan Dody Ichwana Putra M.T -
4 1311512020 Raymas Rionaldi 2019-01-14 5 Tahun 6 Bulan 3.25 Memuaskan Derisma, MT -
5 1311512001 Taufik Akbar Wibowo 2019-01-15 5 Tahun 6 Bulan 3.11 Memuaskan Rahmi Eka Putri MT -
6 1411511021 Melisa 2019-01-15 4 Tahun 7 Bulan 3.4 Sangat Memuaskan Ratna Aisuwarya, M.Eng -
7 1411511013 Yulita Hidayati 2019-01-15 4 Tahun 7 Bulan 3.35 Sangat Memuaskan Ratna Aisuwarya, M.Eng -
8 1411511025 Yona Vidiana 2019-01-16 4 Tahun 7 Bulan 3.13 Sangat Memuaskan Ratna Aisuwarya, M.Eng -
9 1210452020 Irvi Efendi 2019-01-17 6 Tahun 6 Bulan 3.07 Memuaskan Lathifah Arief MT -
10 1411512027 Ade Putera Kemala 2019-01-17 4 Tahun 6 Bulan 3.24 Sangat Memuaskan Dody Ichwana Putra M.T; -
11 1411512004 Wildan Giffari 2019-01-17 4 Tahun 6 Bulan 3.29 Sangat Memuaskan Dodon Yendri, M.Kom -
Rancang bangun Sistem Penentuan Jalur Evakuasi 
Keluar Gedung Rumah Sakit Saat Kondisi Darurat 
Menggunakan Algoritma Dikstra Dengan Antrian 
Prioritas
Rancang Bangun Alat Terapi Infra Merah Berbasis 
Mikrokontroler
Sistem Pendeteksi Posisi Keberadaan Penderita 
Demensia Berbasis Internet of Things (IoT)
Rancang Bangun Sistem Pengaturan Suhu Air 
Panas Pada Dispenser Menggunakan Metode 
Proportional, Integral, Derivative (PID)
Smart Rice Cooker Dengan Metode PID Untuk 
Menghangatkan Makanan Menggunakan Aplikasi 
Android dan Kontrol Suhu Otomatis
Rancang Bangun dan Evaluasi Kinerja Raspberry 
Pi Cluster Sebagai Platform Penerapan 
Pembelajaran Mesin
Dosen Pembimbing I dan II
Rancang Bangun Robot Pengangkut Sampah Pintar 
Menggunakan Mikrokontroler
Prototype Smart Minimarket
Rancang Bangun Sistem Kontrol Pertumbuhan 
Sayuran Didalam Ruangan Dengan Sistem Tanam 
Aeoponik
Implementasi Sistem Penghematan Pemakaian 
Listrik berdasarkan Jumlah Orang didalam 
Ruangan Berbasis Android dan Wireless Sensor 
Network
Sistem Otomatisasi Pemeliharaan Tanaman 
Berbasis Internet of Things (IoT)
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13 1411511020 Nurul Fatimah 2019-01-17 4 Tahun 7 Bulan 3.27 Sangat Memuaskan Ratna Aisuwarya, M.Eng -
14 1311512034 Muhammad Reza Pratama 2019-01-18 5 Tahun 6 Bulan 3.22 Memuaskan Derisma, MT -
15 1311511008 Sarizima Manel 2019-01-18 5 Tahun 7 Bulan 3.33 Memuaskan Budi Rahmadya,  M.Eng -
16 1411511030 Adila Ernianti 2019-01-21 4 Tahun 6 Bulan 3.12 Sangat Memuaskan Dr Eng, Rian Ferdian, MT -
17 1411512016 Engky Lawara Yayan 2019-01-21 4 Tahun 6 Bulan 3.11 Sangat Memuaskan Dody Ichwana Putra M.T -








20 1210452017 Rahman Faldhi 2019-01-22 6 Tahun 6 Bulan 3.04 Memuaskan Derisma, M.T Zaini, Ph.D
21 1311512031 Irzan Marza Syafri 2019-01-22 5 Tahun 6 Bulan 3.01 Memuaskan Dr Eng, Rian Ferdian, MT -
22 1311512003 Diladia Suarmin 2019-01-28 5 Tahun 6 Bulan 3.08 Memuaskan Dody Ichwana Putra M.T -
Sistem Pendeteksian Hama Padi Berbasis Internet 
of Things (IoT)
Rancang Bangun Sistem Penentuan Jalur 
Penyelamatan Pada Gedung Rumah Sakit 
Menggunakan Algoritma A Star Berbasis 
Smartphone Android Dengan Purwarupa Gedung 2 
Lantai
Sistem Monitoring Daya Listrik Dengan 
Mengimplementasikan Bluetooth Low Energy
Rancang Bangun Alat Pembuat Minuman Kopi 
Berbasis Mikrokontroler
Prototype Sistem Penjemuran Kerupuk Kulit 
Menggunakan Metode Fuzzy Logic
Alat Tracking Artefak Pada Museum Menggunakan 
Modul GSM Berbasis Mikrokontroler dan Short 
Message System
Rancang Bangun Dispenser Hemat Energi Listrik 
dan Higienis Berbasis Mikrokontroler 
Menggunakan Pendekatan Penjadwalan Waktu 
Rancang Bangun Sistem Pencampur Minuman 
Jamu Otomatis Berbasis Mikrokontroler
Rancang Bangun Gerbang Rumah Menggunakan 
Mikrokontroler dan Android
Sistem Monitoring Suhu dan Kadaluwarsa Kantong 
Darah Pada Cool Box Secara Real Time Berbasis 
Internet of Things 
Rancang Bangun Sistem Notifikasi Kelelahan pada 
Aktivitas Fisik Berdasarkan Heartrate dan Oxygen 
Saturation Berbasis Android
B 
No NIM Nama Wisudawan Tanggal Lama Studi IPK Prediket Lulus
1 1411521013 Wardatul Alifah 2018-11-15 4 Tahun 5 Bulan 3.37 Sangat Memuaskan Ricky Akbar M.Kom Fajril Akbar M.Sc
2 1311522018 Eko Rahman Hakim 2018-11-27 5 Tahun 4 Bulan 3.02 Sangat Memuaskan Ricky Akbar M.Kom -
3 1311521016 Frisca Ferla Sari 2018-12-03 5 Tahun 6 Bulan 3.04 Sangat Memuaskan Surya Afnarius ST,MSEE,Ph.D -
4 1411521023 Widya Wulandari 2018-12-17 4 Tahun 6 Bulan 3.5 Sangat Memuaskan Surya Afnarius ST,MSEE,Ph.D -
5 1411522023 Shabrina Tamimi 2018-12-17 4 Tahun 5 Bulan 3.5 Sangat Memuaskan Surya Afnarius ST,MSEE,Ph.D -




7 1411522009 Ugi Meiliya Eka Putri 2019-01-14 4 Tahun 6 Bulan 3.25 Memuaskan Surya Afnarius ST,MSEE,Ph.D -
8 1411522010 Rahmi Handayani 2019-01-14 4 Tahun 6 Bulan 3.49 Sangat Memuaskan Surya Afnarius ST,MSEE,Ph.D -
9 1411522024 Tri Winda Rahmadani 2019-01-15 4 Tahun 6 Bulan 3.18 Memuaskan Meza Silvana ST -
10 1411521002 Heru Jatmika Putra, S.Kom 2019-01-15 4 Tahun 7 Bulan 3.09 Memuaskan Ricky Akbar M.Kom Hasdi Putra ST, MT
Pemgembangan Sistem Informasi Geografis Paket 
Wisata Berbasis Web Dan Mobile di Kabupaten 
Solok Selatan
Peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi 
Sistem Informasi Geografis Nagari Koto Gadang 
Sebagai Pendukung Pariwisata Bukittinggi
Peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi 
Sistem Informasi Geografis Wisata Halal: 
Pengembangan Paket Wisata Halal Berbasis Web 
di Provinsi Sumatera Barat
Pembangunan Aplikasi Pembaran Non Tunai 
dengan QR Code berbasis Web dan Mobile pada 
Garuda Futsal
Pemanfaatan Algoritma K-Nearest Neighbor untuk 
Prediksi Penyakit Jantung Melalui 
Elektrokardiografi
Pembangunan Aplikasi E-Booking Rawat Jalan 
pada Rumah Sakit Universitas Andalas Berbasis 
Android
Pembangunan Aplikasi E-Content Pertanian Nagari 
Padang Lua
Peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi 
Sistem Informasi Geografis Rumah Makan, Tempat 
Ibadah, dan Souvenir sebagai Pendukung 
Pariwisata di Kota Bukittinggi
Peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi 
Sistem Informasi Geografis Angkutan Kota, Hotel, 
dan Objek Wisata sebagai Pendukung Pariwisata di 
Kota Bukittinggi
Dosen Pembimbing I dan IIRancang Bangun Sistem Informasi Monitoring 
Pengobatan Pasien Gangguan Jiwa Berbasis Web 
pada UPT Puskesmas Pasar Usang
Judul Ski psi
Sistem Informasi
11 1311521013 Sepwandra Nurzait 2019-01-16 5 Tahun 7 Bulan 3.03 Sangat Memuaskan Meza Silvana, M.T -
12 1411522002 Elsha Yuliani Putri Zulmi  2019-01-16 4 Tahun 6 Bulan 3.51 Sangat Memuaskan Surya Afnarius ST,MSEE,Ph.D -
13 1411522016 Saidah Mukrimah 2019-01-18 4 Tahun 6 Bulan 3.17 Memuaskan Ricky Akbar M.Kom -
14 1411521014 Wardatul Hanifah 2019-01-07 4 Tahun 7 Bulan 3.38 Sangat Memuaskan Husnil Kamil MT -
15 1411522004 Wyna Belmi Sosiawan 2019-01-23 4 Tahun 6 Bulan 3.12 Sangat Memuaskan Ricky Akbar M.Kom -
16 1411521017 Umar Syukri 2019-01-24 4 Tahun 7 Bulan 3.22 Sangat Memuaskan Ricky Akbar M.Kom -
17 1311521028 Desyolawati 2019-01-25 5 Tahun 7 Bulan 3.38 Memuaskan Haris Suryamen M.Sc -
18 1411522021 Ria Oktaviani 2019-01-28 4 Tahun 6 Bulan 3.34 Sangat Memuaskan Haris Suryamen M.Sc Fajril Akbar M.Sc
19 1411521031 Fitri Adeliani 2019-01-28 4 Tahun 7 Bulan 3.5 Sangat Memuaskan Ricky Akbar M.Kom -
Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan 
Pelayanan Arsip Statis Berbasis Web Pada Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi
Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Jasa Fitness 
Berbasis Web dan Mobile pada D&#39;max 
Fitness Center Padang
Pembangunan Sistem Informasi Geografis Toko 
Reparasi Alat Elektronik di Kota Padang Berbasis 
Web
Pembangunan Sistem Informasi Geografis 
Madrasah Serta Pendaftaran Pindah Sekolah 
Berbasis Web di Kota Padang
Pembangunan Aplikasi CBT (Computer Based 
Test) Berbasis Web pada Jurusan Sistem Informasi 
Universitas Andalas
Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Pemetaan 
Surveilans Kasus Penyebaran Penyakit Berbasis 
Web dan Mobile di Puskesmas Padang Luar
Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Kerja 
Praktek pada Jurusan Sistem Informasi Universitas 
Andalas
Pembangunan Aplikasi Transaksi Pembayaran 
Cashless Menggunakan Teknologi QR Code 
Berbasis Web dan Mobile Pada Salon Muslimah 
Beauty Care and Spa Padang
Text Mining Sebagai Rekomendasi Pencarian 
Cluster Judul Buku di Perpustakaan Universitas 
Andalas
31
Program Studi Sistem Komputer
Nama Melisa, S.Kom
Tahun Masuk / Nomor Induk Mahasiswa 2014 / 1411511021
Lama Studi 4 Tahun 7 Bulan
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,4
Predikat Lulus Sangat Memuaskan
Nama Orang Tua
2
Program Studi Sistem Informasi
Nama Elsha Yuliani Putri Zulmi, S.Kom
Tahun Masuk / Nomor Induk Mahasiswa 2014 / 1411522002
Lama Studi 4 Tahun 6 Bulan
Indek Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51
Predikat Lulus Sangat Memuaskan
Nama Orang Tua
LULUSAN TERBAIK 
SK Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor 2/UN16.15.D/KPT/2019 Tanggal 23 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Lulusan Terbaik pada Wisuda I Tahun 2019 
Program Studi Sistem Informasi merangkap Lulusan Terbaik Fakultas Teknologi Informasi 
SK Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Nomor 3/UN16.15.D/KPT/2019 Tanggal 23 Februari 2019 tentang Penunjukan/Pengangkatan Lulusan Terbaik pada Wisuda I Tahun 2019 
Program Studi Sistem Komputer Fakultas Teknologi Informasi 
Asman Joni
Zulkaizar, S.Pd
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foto
